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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
  
 
Instructions: Answer FOUR (4) questions. 
 
[Arahan: Jawab semua empat (4) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah digunapakai.] 
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1. (a) (i)  Derive the Newton iteration formula for the function  
 𝑓(𝑥) = 𝑎 −  1/𝑥 with 𝑎 > 0. 
  
(ii) Show that with an initial guess 𝑥0 = 10/𝑎, the iteration does not 
converge to the root 𝑥 = 1/𝑎 of 𝑓(𝑥) = 0. 
 
(iii) Let the errors in the iteration be denoted by 𝑒𝑘 so that 𝑒𝑘 = 𝑥𝑘 −
1
𝑎
. Show that 𝑎𝑒𝑘+1 = −(𝑎𝑒𝑘)
2. 
 
Hence express 𝑎𝑒𝑘 in terms of 𝑎𝑒0 and prove that 𝑥𝑘 converges to 
1/𝑎 when 𝑥0 is chosen so that 0 < 𝑥0 <
2
𝑎
.    
    
(b) (i)  Derive the formula for the midpoint, c  in Regula Falsi Method. 
 
(ii)  Take 4 steps of the Regula Falsi method to estimate a root of 
sin 𝑥 − 0.5 = 0 starting with the interval [0,1].   
     
[100 marks] 
 
1. (a) (i) Terbitkan formula lelaran Newton untuk fungsi,  𝑓(𝑥) = 𝑎 − 1/𝑥 
                 dengan 𝑎 > 0. 
 
(ii) Tunjukkan bahawa dengan nilai awalan 𝑥0 = 10/𝑎,  lelaran 
tersebut tidak akan menumpu kepada punca  𝑥 = 1/𝑎 untuk 𝑓(𝑥) =
0. 
 
(iii) Biarkan ralat dalam lelaran diwakili oleh  𝑒𝑘 supaya  𝑒𝑘 = 𝑥𝑘 −
1
𝑎
. Tunjukkan 
    𝑎𝑒𝑘+1 = −(𝑎𝑒𝑘)
2. 
 
Dengan itu terbitkan 𝑎𝑒𝑘 dalam sebutan 𝑎𝑒0 dan buktikan 𝑥𝑘 
menumpu kepada 1/𝑎 apabila 𝑥0 dipilih supaya 0 < 𝑥0 <
2
𝑎
. 
       
(b) (i) Terbitkan formula untuk titik tengah ,c  bagi Kaedah Kedudukan 
            Palsu. 
 
(ii) Lakukan 4 lelaran Kaedah Kedudukan Palsu untuk menganggarkan 
punca 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 0.5 = 0 bermula dengan selang [0,1]. 
[100 markah] 
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2. (a) Let  
𝐴 = [
2 −1 0
−1 0 1
0 2 2
], 𝑏 = [
−1
0.5
3
] 
 
so find solution for the above system by using Gaussian elimination 
without pivoting.  
 
(b) Consider the following system of linear equations 𝐴𝑥 = 𝑏: 
 
−2𝑥2 + 2𝑥3 = 4 
𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 3 
−2𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 = 0 
 
Specify the augmented matrix for this linear system, and use Gaussian 
elimination with partial pivoting to compute the solution vector 𝑥.  
   
[100 marks] 
 
2. (a)  Biarkan 
𝐴 = [
2 −1 0
−1 0 1
0 2 2
], 𝑏 = [
−1
0.5
3
] 
 
dan cari penyelesaian untuk sistem tersebut menggunakan Kaedah 
Penghapusan Gaussian Tanpa Pemangsiaan. 
 
(b)  Pertimbangkan sistem persamaan linear  𝐴𝑥 = 𝑏: 
 
−2𝑥2 + 2𝑥3 = 4 
𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 3 
−2𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 = 0 
 
Nyatakan matriks augmentasi untuk sistem linear tersebut dan gunakan 
Kaedah Penghapusan Gaussian dengan pemangsiaan untuk mengira 
vektor penyelesaian 𝑥.       
   
[100 markah] 
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3. (a) Given that 
 
x  2 3 4 5 
h(x)  -16 -11 -4 5 
 
Build a difference table and find the value of f(4.5) by using Newton-Gregory 
Interpolation Polynomial for third order polynomic. 
 
[40marks] 
 
(b) Complete the following divided-difference tables and use them to obtain 
polynomial, degree 3 that interpolate the function values indicated: 
 
x  f [  ] f [ , ] f [ ,, ] f [ ,,, ] 
-1 2    
     
1 -4  2  
     
3 6    
  2   
5 10    
 
[40marks] 
 
(c) (i) Given that A is a 6 x 6  matrix with eigenvalues 
1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x  and 6x
 Give examples of 
1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x  and 6x  for the case that power 
 method will converge to the dominant eigenvalue, given that the initial 
 vector is chosen appropriately. 
  
(ii) If power method does not converge, what can you conclude based on this 
observation, Give two answers. 
[20marks] 
 
3. (a)  Diberi 
 
x  2 3 4 5 
h(x)  -16 -11 -4 5 
 
Bina satu jadual beza dan cari nilai bagi f(4.5) dengan menggunakan Interpolasi 
Polinomial Newton-Gregory untuk polinomial tertib ketiga. 
 
[40markah] 
 
(b) Lengkap jadual beza terbahagi dibawah dan gunakan untuk mencari polinomial 
berdarjah tiga yang menginterpolasi nilai-nilai fungsi yang diberikan 
 
x  f [  ] f [ , ] f [ ,, ] f [ ,,, ] 
-1 2    
     
1 -4  2  
     
3 6    
  2   
5 10    
[40markah] 
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 (c) (i) Diberi A ialah suatu matriks 6 x 6 dengan nilai eigen 
1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x   
   dan 
6x .  Beri satu contoh 1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x  dan 6x  yang membolehkan  
   kaedah kuasa menumpu pada satu nilai eigen dominan, diberi nilai awal  
   dipilih dengan baik. 
 
  (ii) Jika kaedah kuasa tidak menumpu, apakah yang boleh disimpulkan  
   berdasarkan pemerhatian ini? Beri dua jawapan. 
 
[20markah] 
 
4. (a) Given that the first derivative of f can be estimated    
 by    
2
' 2 31 2p 1 3p 6p 2f x f f f .....
h 2 6
  
  
       with p x x / h.   
Build a finite difference table for   x 1f x e    where x 1.0,1.1,.1.2,1.3,1.4  
and 1.5.  
 
Estimate the value of 
(i)  'f 1.24  using the first three terms 
(ii)  "f 1.24  using the first two terms 
[50marks] 
 
 (b) Compute 
4 2
2
2
x dx
x
   using 
   
(i) Composite trapezoidal method with 4 uniform points. 
(ii) Composite Simpson’s method with 8 uniform intervals. 
[50marks] 
 
4. (a) Diberi terbitan pertama bagi f boleh dianggar dengan         
    
2
' 2 31 2p 1 3p 6p 2f x f f f .....
h 2 6
  
  
       dengan p x x / h.   
Bina jadual beza terhingga untuk   x 1f x e   di mana x 1.0,1.1,.1.2,1.3,1.4  
dan 1.5.  
Anggarkan nilai 
(i)  'f 1.24  menggunakan tiga sebutan pertama 
(ii)  "f 1.24  menggunakan dua sebutan pertama 
[50markah] 
 
(b) Hitung 
4 2
2
2
x dx
x
   dengan menggunakan 
 
(i) Kaedah trapezoidal komposit dengan 4 titik seragam 
(ii) Kaedah simpson komposit dengan 8 selang seragam 
[50markah] 
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